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Досліджено вплив нестероїдних протизапальних препаратів (Ірфенак-200) на стан гуморального імунітету в процесі лікування больового синдрому у 37 хворих на килу МХД у сегменті L5-S1, які проходили курс амбулаторного лікування в клініці «Вертебролог» протягом 2009р.
Аналіз результатів досліджень на початку експерименту показав значно підвищені кількісні показники Ig M та Ig G як в експериментальній, так і в контрольній групах. Під час прийому інфенак-200 по 1 таблетці 3 рази на добу після їжі протягом 14 днів спостерігалося поступове зменшення больового синдрому та зниження кількісних показників Ig M та Ig G. Цей процес значно швидше відбувався в експериментальній групі.
Результати лабораторних досліджень дозволяють стверджувати, що застосування препарату інфенак-200 має імуномодулювальний ефект і оптимізує показники неспецифічної резистентності організму, що призводить до зменшення порогу больових відчуттів і відновлення кількісних показників гуморального імунітету до норми.
Під час застосування НПЗП ми спостерігали, що відновлення імунітету і зменшення больового синдрому найбільш швидко відбувається у людей молодшої вікової категорії.
Загальна картина динаміки статичної та динамічної функцій хребта свідчить про те, що хворі на килу МХД в сегменті L5-S1 молодшого віку показали вищу динаміку покращення контрольних показників, ніж особи старшої групи. Це вказує на високі відновлювальні можливості людей молодого віку. 
Підтверджується думка про пряму залежність результатів впливу від терміну початку реабілітаційних заходів, а також від патогенетичної стадії  розвитку захворювання, рівня та ступеня ураження.


